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TÜ ARSTITEADUSKONNA A ASTAPÄEV 2012
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 
aastapäeva üritused
11. OKTOOBER 2012
TEADUSKONVERENTS* Biomeedikumi suures auditooriumis 1006 (Ravila 19–1006)
9.00–9.10 Avamine TÜ arstiteaduskonna dekaan professor Joel Starkopf
9.10–10.00 Akadeemiline loeng „From bench to bedside: designing oral drug formulations”. Professor 
Clive G. Wilson (Strathclyde’i Ülikool, Suurbritannia)
10.15–12.05 Doktorantide sessioon 
13.00–15.45 Üliõpilaste, arst-residentide, teadurite ja õppejõudude sessioon 
15.45–17.00 Stendiettekanded. Sessioon toimub Biomeedikumi 1. korruse parema tiiva koridoris. 
Ettekannete numeratsioonil lähtutakse nende avaldamise järjekorranumbrist ajakirja Eesti Arst 
konverentsi erinumbris, stendi mõõtmed on 115 cm x 95 cm.
12. OKTOOBER 2012
10.15–16.00 KONVERENTS „TÜ FARMA ATSIA INSTITUUT 170”. TÜ tehnoloogiainstituudi suur 
auditoorium (Nooruse 1–121)
10.15–10.30 Avamine
10.30–11.15 170 aastat TÜ farmaatsia instituuti. Dotsent Toivo Hinrikus
11.15–11.45 Farmaatsia roll tervishoiusüsteemis. Professor Peep Veski
11.45–12.15 Farmaatsiaharidusest Eestis ja Euroopas. Dotsent Daisy Volmer
12.15–12.45 Ravimitööstuse tänaseid väljakutseid: teaduspõhine protsessiaegne analüütiline 
tehnoloogia (PAT). Professor Jyrki Heinämäki
12.45–14.15 Lõuna ja ekskursioonid TÜ farmaatsia instituudis
14.15–15.30 Teadusettekanded doktorantidelt
14.15–14.30 Katalüütiliselt eeltöödeldud lignotselluloosi ja ligniini füsiko-keemiline karakteriseerimine 
ja tablettide tootmine otsepressimisel. Anna Penkina
14.30–14.45 Piroksikaami tahke aine vormide lahustuvus ja biosaadavus rottidel suukaudsel 
manustamisel. Andres Lust
14.45–15.00 Atsetüültsüsteiini biosaadavus intensiivravi patsientidel. Kersti Teder
15.00–15.15 Kaubanduslike piparmünditeede koostis ja mõju Chlamydia pneumoniae’le. Karmen Kapp
15.15–15.30 Ravijärgimus hüpertensioonipatsientide näitel. Ülle Meren
15.30–16.00 Sõnavõtud külalistelt
16.00 Tort, kohv, vein (lõunat ja torti pakutakse sama hoone kohvikus DuNord)
18.00–22.00 Dekaani vastuvõtt  TÜ ajaloo muuseumi valges saalis
Arstiteaduskonna medalite kätteandmine
Teaduskonverentsi parimate autasustamine
Prof. emer. Marika Mikelsaare Üliõpilasteaduse Tunnustamise Fondi stipendiumi ja Ravimitootjate Liidu 
stipendiumi kätteandmine
Lisainfo: Tuuli Ruus, dekanaadi juhataja, telefon 737 5325, e-post tuuli.ruus@ut.ee 
* 11. oktoobri teaduskonverentsi ettekannete teesid avaldatakse ajakirja Eesti Arst erinumbris (2012, lisa 1)
